わたしと図書館 -図書館情報学教育40年を回顧して- by 高橋,和子












明治大学図書館情報学研究会では，2018 年 12 月 8 日（土），明治大学和泉キャンパス・メ






























                        
2019年1月23日受理 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 これについては，資料 14，15 を入れました。資
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